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UPM -MARDI meterai perjanjian tul<ar
hal<milil<'tanah lebih 242hel<tar
PUTRAlAYA 5 Mac - UniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) danInstitutPe-
nyelidikandan PembangunanPer-
tanian (MARDI) hari ini mencatat
sejarah apabila menandatangani
memorandumperjanjianpertuka-
ranhakmilik tanahmelibatkanka-
wasanlebih 242hektar.
Majlis memorandumperjanjian
pertukaranitu merupakanrentetan
perbincangan bagL melancarkan
urusanpertukaranhak milik tanah
sejak1972lagi.
Dalammajlis itu, UPM diwakili
olehNaibCanselornya,Prof. Datuk
Dr. Mohd. Fauzi Ramlanmanakala
MARDI di wakili Ketua Pengarah-
nya, DatukDr. Abdul ShukorAbd.
Rahman.
Mohd. Fauzi berkata,berikutan
Memorandum Persetujuan 1972
dan 2001, kedua-dua pihak ber-
setuju memberikuasa bagi men-
duduki serta mengutip sebarang
hasil,sewaansertakeuntunganda-
ripada penggunaantanah semen-
tara menungguprosespertukaran
selesai.
"Bangunan pentabiran MARDI
padamasa ini terletakdi atastanah
UPM danbukit eksposertaPejabat
LadangUPM yangkini menjadiPe-
jabat TimbalanNaib Canselor(Pe-
nyelidikan dan Inovasi), dan ka-
wasan sekitarnyapula merupakan
tanahMARDI.
"PembinaanLebuh Raya Lem-
bahKlangSelatan(SKVE),Hospital
Serdang,kawasanWetlanddan la-
luan ExpressRail Link (ERL) me-
rentasi kedua-dua kawasantelah
merubahkeluasanasaldalamme-
morandumsebelumini," katanya.
B~liauberkatademikianketika
ditemui pemberitaselepasmajlis
pertukaranhak milik itu di Hotel
Pullmandi sini hariini.
Yang turut hadir, Ketua Settau-
sahaKementerianPertaniandanIn-
dustriAsasTani, DatukMohd. Ha-
shimAbdullah.
Mohd. Fauzi berkata,perjanjian
tersebut secara tidak langsung
menjadititik penyelesaianmukta-
maddalamurusanpersempadanan
tanahantaraMARDI danUPM.
"Perjanjianbaru ini melibatkan
pertukaranhak'.milik tanah yang
terdiri daripadatigafasa.Fasaper-
tamamelibatkantanah'seluas110.9
hektar bagi UPM dan 102.2bagi
MARDI.
"Fasakeduapulamelibatkanta-
nah seluas27 hektar bagi MARDI
manakalaUPM seluas 19 hektar,"
katanya.
, Beliaumenambah,fasaterakhir
pula melibatkanpenyelesaianme-
.lalui kaedahpenilaianbagirpenen-
tukan nilai pampasandi q:tasle-
bihantanahseluastujuh helct:ar.
Sementara itu, Abdul Shukor
berkata, kedua-dua pihak secara
bersamacuba menyelesaikanhak
milik tanahdipejabattanahdengan
cabaran biro~rasi, pengumpulan
data,danmasalahpersempadanan
semuladaerahKajang,Sepang,Pe-
talinglayasertaPutrajaya.
"Danakhirnyaatassemangatke-
jiranan dan persahabatan ke-
dua-duabelahpihaktelahbersetuju
untuk menukartanah secaraber-
fasa,"jelasnya.
